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摘   要 
本文是基于英国学者Jo Aldridge所著的《参与式研究：在研究和实践中与脆
弱群体一起工作》（Participatory Research: Working with Vulnerable Groups in 
Research and Practice）一书第二章的翻译实践报告。该书的第二章详细探讨了
儿童与年轻人（特别是年幼护理者）这一脆弱群体参与的参与式研究方法。将该
章翻译成汉语有助于提高人们对这个群体的认识和理解，同时为政府及愿意援助
这个群体的相关社会机构及专业人士提供一些可供参考的方法。笔者在本翻译报
告中以主位推进模式理论为指导，对学术语篇的汉译过程中遇到的问题进行探
讨，并提出相应的翻译策略。 
学术语篇的一个显著特征是信息量大、句法复杂、结构严谨。为了将晦涩难
懂的学术语篇翻译成忠实于原文并能被汉语读者接受的译文，首先，笔者在理解
原文阶段借助了黄衍（1985）提出的7种主位推进模式对原文语篇进行逐段分析，
梳理出原文语篇中使用的主位推进模式主要有四种：平行型、延续型、集中型、
不规则型。其次，本着译文应当忠实于原文的原则，笔者在翻译时尽可能保留原
文语篇的主位推进模式，以保证译文的信息推动发展与原文保持一致。另外，由
于英汉两种语言特征相异，在保证原文信息不缺失的前提下，笔者为了确保译文
的可读性，在重构译文时采取了主位错位或调整主位推进模式的方法，旨在达到
符合汉语表达习惯的连贯的译文。笔者在撰写本翻译报告时结合文本中的例句，
具体阐述主位述位结构分析及主位推进模式分析是如何帮助笔者更加透彻地理
解原作者的写作意图和信息的推动发展，以及帮助笔者构建准确而连贯的译文
的。 
相对而言，将主位推进模式运用于学术语篇翻译的案例并不多见。笔者希望
通过本项目的翻译实践以及对翻译案例的分析，能为自己将来翻译此类语篇或其
他译者处理学术语篇提供一定的参考。 
 
关键词：学术语篇翻译；主位推进模式；主述位理论与翻译 
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Abstract 
This report is based on the translation of the second chapter of Participatory 
Research: Working with Vulnerable Groups in Research and Practice by Jo Aldridge. 
The second chapter of this book discusses the participatory research in which the 
vulnerable group of children and young people (especially young carers) take part. 
Translating this chapter into Chinese helps enhance recognition and understanding of 
such a group, and also provides some reference for the government and relevant 
social organizations and professionals who are willing to help and support such a 
group. In this translation report, the author discusses the problems encountered during 
the translation of academic discourse and accordingly proposes the translation 
strategies to solve these problems, based on the thematic progression pattern theory. 
 
Academic discourse is characterized by its dense messages, complicated syntax 
and rigorous structure. In order to translate the unintelligible academic discourse into 
an appropriate Chinese one which is both faithful to the source text and acceptable by 
the Chinese readers, the author first uses the 7 thematic progression patterns put 
forward by Huang Yan (黄衍, 1985) during the stage of understanding the source text 
and analyze it paragraph by paragraph, and finds out that there are mainly four 
thematic progression patterns that are used in the source discourse, including the 
parallel pattern, the constant pattern, the centralized pattern and the irregular pattern. 
Second, following the principle of being faithful to the source text, the author tries to 
retain the thematic progression patterns of the source text when doing translation so 
that the message progression of the translation can be consistent with that of the 
source text. Furthermore, due to the distinctive features of English and Chinese, the 
author applies such methods as thematic displacement and adjustment of the thematic 
progression pattern when reconstruct the translated text on the premise of retaining all 
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the messages of the source text, in order to obtain a coherent translation with 
idiomatic Chinese expressions. When preparing this report, the author elaborates, by 
citing examples from the text, how the analysis of themes and rhemes and the 
thematic progression patterns have given the author an insight into the intention of the 
author of the source text and its message progression, and consequently helped the 
author construct an accurate and coherent translation. 
 
Relatively speaking, there are few cases of applying the theory of thematic 
progression patterns in translating academic discourses. The author hopes that, 
through the translating practice of this project together with its case studies, this thesis 
will provide good reference for the author’s future translation of such discourses or 
for other translators’ work on academic discourses.  
 
Key words: translation of academic discourse; thematic progression patterns; the 
theme-rheme theory and translation 
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第一章 项目简介 
 
1.1 项目选择的理由和意义 
本项目是对英国学者Jo Aldridge所著的《参与式研究：在研究和实践中与脆
弱群体一起工作》（Participatory Research: Working with Vulnerable Groups in 
Research and Practice）一书第二章的翻译。参与式研究（Participatory Research）
萌芽于1960年代末，是一种创新的研究范式，也是对传统的发展理论的一种反思
和批判（张玉霞，2011）。参与式研究要求研究对象以研究的合作主体的身份参
与研究。在研究过程中，研究对象与研究者互相学习、提高认识，共同努力去解
决研究对象所面临的与其切身利益相关的问题。程化琴（2003）认为，参与式研
究最大的特点就是研究对象不是被动地提供对某些社会问题的描述或解释，而是
主动积极地参与研究的整个过程，充分发挥研究对象的主动性和创造潜能，最终
改善自身现状、提高自己的社会事务参与意识。参与式研究方法在20世纪80年代
末引入中国，最初主要是用于解决农村的发展问题。后来，参与式研究陆续被推
广到社会许多领域，例如教育教学、环境保护、社区建设与发展、医疗保健、艾
滋病防治等（程化琴，2003；黄磊等，2011；沈雪峰，2014；张玉霞，2011）。
尽管如此，目前少有使用参与式研究方法帮助某些脆弱群体（例如儿童、家暴受
害女性、学习障碍者等）的案例。因此，此书的翻译有助于我们进一步认识在对
脆弱群体的研究和实践中使用参与式研究方法。 
本项目所选的第二章详细介绍了参与式研究方法如何帮助儿童和年轻人（18
岁以下）这个脆弱群体，特别是帮助年纪幼小却要担负起照顾长期患病或残疾的
父母（一方或双方）的“年幼护理者”（young carers）。目前，这一类脆弱群
体普遍受到社会的忽视，人们对他们的认识和理解不足，也缺乏行之有效的援助
他们的方法。因此，笔者相信，如果将这一章译成汉语，将会提高人们对儿童和
年轻人（特别是年幼护理者）的关注，引发大家对这类群体所面临的亟待解决的
问题的反思，为愿意帮助这类群体的援助机构或专业人士提供一些可行的参考方
法。另外，通过翻译本次项目，笔者可以领会人文社科类学术性质文本翻译的一
些原则和方法，强化翻译实践能力，同时也为该类文本的翻译提供一些可供参考
的方法和经验。 
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1.2 原作及其作者介绍 
《参与式研究：在研究和实践中与脆弱群体一起工作》于2015年由英国Policy 
Press出版。据该书的封底（Aldridge, 2015）介绍，作者Jo Aldridge现任英国拉夫
堡大学社会科学系社会政策与犯罪学教授，同时也是年幼护理者研究团队
（Young Carers Research Group）的负责人。这个团队是最早将担负家庭护理职
责的儿童和年轻人纳入研究工作的组织之一。Aldridge专攻参与式研究方法和研
究伦理。她的主要研究对象有脆弱的儿童和年轻人、学习困难者、患有精神健康
问题的人、家庭暴力的受害幸存女性等等，并鼓励他们积极主动地参与研究和实
践。 
近40年来，人们在各种研究中更多地强调团队精神和协作。在参与式研究中，
研究者和参与者（即研究对象）之间关系平等化，参与者发言的机会增多。这种
改变使研究者在研究中与脆弱的、边缘化的或遭到社会排斥的研究参与者能够进
行更加高效的合作，从而得出更可靠的结论。这本书的目的是通过深入探索方法
论与实践在研究中的关系，特别是通过研究旨在促进脆弱群体或边缘化群体参与
研究工作的参与式研究，向读者展示不同的参与式研究方法和技巧、以及诸如伦
理规范和程序等研究中存在的实际问题的解决办法。这本书共有六章。第一章主
要对“参与”、“脆弱”、“发言机会”这几个概念的定义进行详细的阐述；第
二到第四章分别从不同类型的脆弱群体的视角出发，举例说明参与式研究在实际
操作中是如何实现的，其中第二章主要是从儿童和年轻人（特别指需要担负护理
患病父母的年幼护理者）这一脆弱群体的视角观察参与式研究，明确参与式研究
的方法和模式；第五、六章主要是对参与式研究的现状和发展做出总结、提出建
议。 
 
1.3 译前准备 
本项目所选文本节选自一本人文社科类学术专著，其主题“参与式研究”在
翻译开始时对笔者而言十分陌生。为了保证翻译质量，笔者从背景知识到翻译理
论都做了充足的准备，力求质量合格的译文。 
1.3.1 背景知识准备 
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笔者在翻译前浏览了《参与式研究：在研究和实践中与脆弱群体一起工作》
全文，同时借助图书馆和网络资源，特别是通过从知网、万方、维普等网站下载
了大量与参与式研究（Participatory Research）相关的文献，以期对所选文本中出
现的理论与观点有进一步的理解，力图得到正确及准确的译文。通过文献阅读，
笔者了解了参与式研究的相关概念和特点、参与式研究在当今国内外社会中应用
的不同程度和范围、参与式研究的方法及步骤等方面的知识，为更准确地理解译
文、探索原作者的意图奠定了基础。 
1.3.2 翻译工具书准备 
笔者在翻译前准备了《柯林斯高阶英语学习词典》、《牛津高阶英汉双解词
典》、《英汉大词典》等纸质工具书，同时也准备了电子词典平台Mdict上的Collins 
English Dictionary and Thesaurus以及Collins COBUILD English Grammar等电子
工具书，以供翻译时参考。 
1.3.3 理论准备 
笔者所选取的翻译原文本属于学术型专著。从词汇上看，这样的语体用词准
确、清晰，拥有大量的专业术语和专有名词；从句法上看，原文本复合句使用极
度频繁，通常是一个长句中既有修饰作用的定语分句又包含表示各类关系的状语
分句；从语篇上看，原文本的逻辑严谨，语义连贯。笔者在接触原文本时先粗略
翻译了一遍，却发现初译的译文晦涩难懂，很多情况下语义不甚明显，而且译文
不符合汉语表达习惯，在语意连贯方面也十分不足，无法为汉语读者接受。之后，
笔者翻阅了大量翻译书籍、论文等资料，发现可以用功能语言学（Halliday， 2000）
中的主位述位理论指导进行翻译实践。一段篇章不只是承载了有意义的词汇和语
法而已，更多的是传达作者的思想、写作意图和思维模式。这些除了在作者用心
的遣词造句中体现之外，更是通过句子与句子之间紧密联系的关系传递给读者。
对句子主位述位的研究以及对篇章的主位推进模式分析能帮助译者正确地理解
原文的意思和逻辑，并以此为基础，使用连贯的译语表达努力再现原文的意图和
逻辑。 
朱永生（1995）提到，主位（theme）和述位（rheme）这对概念最早被提出
来时，就是为了研究句子中的不同成分在语言交际中发挥的作用有何不同。
Halliday（2000）认为主位是信息的出发点，是小句所关心的成分，作为已知信
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息位于句首；而述位是除了主位之外剩余的部分，是对主位的发展，是未知的信
息。Halliday（2000）还将主位分成单项主位、复项主位和句项主位三种类型。
单项主位没有内部成分，无法进一步分析，而复项主位还可以再划分为语篇主位、
人际主位和话题主位；句项主位则是由小句充当主位（Halliday，2000）。一段
篇章基本上大都是由两个或两个以上的句子组成。这些句子表达意思相对独立完
整，但却又在内容上和结构上相互联系。从翻译的角度看，对语篇的每个句子进
行主述位划分，并分析研究句际主位/述位之间的关系，有助于译者发现篇章内
部的逻辑联系，也有助于译者更好地理解篇章。这种研究前后句子的主位/述位
之间产生的关联和发展就叫做推进（彭子娟，2015）。随着每句话主位的推进发
展，整个语篇的内容和结构逐步展开直至完整。 
对于主位推进模式，国内外众多学者都提出了各自的研究成果。例如Danes
（1974）提出5种主位推进模式：主位线性推进模式、主位重复型推进模式、主
位分裂型推进模式、主位跳跃型推进模式和述位分裂型推进模式。我国学者黄衍
（1985）总结了7种模式，有平行型、延续型、集中型、交叉型、并列型、派生
型、不规则型（参见周微微，2009；刘海燕，2011；史俊，2011）。黄国文（1988）
提出了6种，与黄衍（1985）提出的前六种相同。朱永生（1995）总结了4种：主
位同一型、述位同一型、延续性、交叉型。笔者在对比了这几位学者提出的主位
推进模式之后，认为黄衍（1985）提出的7种模式分类较细化、较全面，容易理
解和运用于本项目文本的分析中。因此笔者在撰写本报告的过程中，主要采用黄
衍的提法，将七种主位推进模式运用到原文本的理解和分析上，并用其指导译文
在语言结构和信息上的组织。 
 
1.4 本文的结构 
本文由4个部分组成。第一部分简单介绍本翻译项目所选的文本及其作者，
阐述了选择这一文本进行翻译的理由和意义，并介绍了笔者在背景知识、翻译工
具书以及翻译理论三个方面做的准备。其中，在翻译理论方面，笔者介绍了主位
和述位的概念、主位的三种类型以及几位主要学者对主位推进模式提出的不同分
类。第二部分是本翻译项目的译文。第三部分利用原文例证说明原文语篇采用的
推进模式的信息推动方式，并提出在主位推进模式下学术语篇的汉译策略。提出
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的策略包括保留原文语篇主位推进模式和调整原文语篇的主位推进模式。在调整
原文语篇的主位推进模式下，笔者利用原文例子具体介绍了调整主述位顺序和拆
分长句两种方法。第四部分总结了主位推进模式理论对学术语篇翻译的作用以及
笔者的翻译心得。
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